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Библиотека уральского горнозаводчика 
XVIII в. Н. А. Демидова
Исследования в области истории книги позво­
ляют нашим современникам лучше понять ду­
ховный мир людей давно минувших эпох, круг 
их интересов, мыслей и устремлений. Библиотеки,, собранные 
два столетия назад сановными вельмржами1, заводчиками, 
разночинной интеллигенцией2, купцами и «работными» людь­
м и 3 Урала, навсегда сохранили неповторимый отпечаток лич-
1 См. каталог библиотеки пермского и тобольского генерал-губернатора 
Е. П. Кашкина (ИРЛИ, собр. Богословского, № 102).
2 Сохранились остатки книжного собрания местного педагога конца 
XVIII в. Петра Алексеевича Назаретского: 1) Крафт Г. В. Руководство 
к математической «  физической географии. СПб., 1764. На форзаце: «Цена 
в Перми 1791 48 коп.» (ПОБ, № 60727); 2) Вольф X. Сокращение первых 
оснований математики. СПб., 1771. На тит. л.: «Владетель сея книги Алек­
сандр Сивков. Подарена учителем Назаретским декабря 14-го дня 1791 г. 
в г. Перми» (ПОБ, № 60554); 3) Лаланд Ж . Ж. Сокращение астрономии. 
СПб., 1789. На форзаце: «Принадлежит к числу книг Петра Назаретского 
1789 года августа 27 дня. С.-Петербург» (ПОБ, № 60945); 4) Баумейстер Ф. X. 
Elementa philosophiae М., 1777 (ПОБ, № 61935); 5) Institu tions phisicae 
in usum philosophiae auditorum adornatae a Leopoldo Bivvald. Viennae, 
1779 (ПОБ, № 61874). Любопытен экземпляр второй части новиковского 
журнала «Магазин натуральной истории» (М., 1788) с владельческой записью 
и многочисленными пометами питомца Московского университета, сотрудника 
Н. И. Новикова, а в конце XVIII в. пермского чиновника Ивана Ульяновича 
Ванслова (СКМ, № 27474).
3 В ГАСО, (ф. 156, on. 1, ед. хр. 52 и 53) сохранились две рукописные 
книги из библиотеки верхотурского купца Петра Петровича Ентальцева 
(1759). «Служитель» барона А. Н. Строганова Александр Никифоров 
26 марта 1771 г. приобрел «на Красной площади» в Москве за два рубля 
книгу С. Пуфендорфа «Введение в историю европейскую». СПб., 1723 (ПОБ, 
№ 61967); другой экземпляр этого сочинения принадлежал в конце XVIII в. 
пермскому крестьянину Силе Васильевичу Демидову (там же, № 60886). 
В два раза дороже (4 руб.) обошелся неизвестному екатеринбургскому 
книголюбу 1770-х гг. девятый том «Древней истории» Ш. Роллена. СПб., 
1761, купленный «у солдата Монетной роты» Афанасия Межева (СОБ, 
№ 625222). Как видно из владельческих записей на некоторых книгах в 
Пермскойг областной публичной библиотеке, первый том «Собрания разных 
сочинений в стихах и прозе» М. В. Ломоносева (СПб., 1775), приобретен-
пости своих владельцев и многое могут рассказать о них по­
томкам. К настоящему времени выявлены и учтены остатки 
екатеринбургской библиотеки Василия Никитича Татищ ева4, 
начата работа по собиранию и изучению рукописной книжно­
сти уральских крестьян-старообрядцев. Тем не менее, целые 
комплексы уникальных материалов по истории книги на Ура­
ле, уцелевшие до наших дней в библиотеках, архивах и музеях 
Свердловска и Перми, Челябинска и Нижнего Тагила, до 
сих пор не-введены в научный оборот. Важнейший из таких 
комплексов — раздробленное, распыленное по библиотекам 
разных ведомств нижнетагильское книжное собрание Н. А. Д е­
мидова.
Потомок тульских оружейников, уральский заводчик-мил­
лионер и дворянин, Никита Акинфиевич Демидов (1724— 1789) 
наиболее ярко воплотил в себе характерные черты зарож дав­
шейся русской промышленной буржуазии. Получив после смер­
ти отца незначительную по сравнению с долей старших братьев 
Прокофия и Григория часть наследства, он за короткое время 
приумножил свое состояние. Ежегодный доход владельца вось­
ми горных заводов и одиннадцати тысяч крепостных душ со­
ставлял к концу его жизни колоссальную по тем временам 
сумму в 250 000 руб.5 Центром демидовских владений на Урале 
стал знаменитый Нижнетагильский металлургический завод, 
продукция которого находила сбыт не только в России, но и д а ­
леко за ее рубежами.
Сухие строки официальных документов и поэтичные народ­
ные предания донесли до потомков рассказ о жестоком, свое­
нравном заводчике, беспощадно эксплуатировавшем уральский 
работный люд. Варварское обращение с крепостными, ненасыт­
ный вскоре после его выхода в свет красноуфимским мещанином Иваном 
Свешниковым, перешел в начале XIX в. к ишимскому мещанину Петру Яман- 
кову, который «сию книгу читал со удовольствием ноября 1-го дня 1812 года 
в Камышине» (ПОБ, № 60859), учебник «Всемирной истории» Ф. И. Янко- 
вича де Мириево (СПб., 1787) был продан в 1792 г. «жителем Чермоского 
завода» Матвеем Мокрушевым крестьянину соседнего села Андрею Алек­
сандрову (ПОБ, № 195428), а изданную Н. И. Новиковым книгу Ж. Э. Сиго 
де Л а Фона «Чудеса натуры» в переводе В. А. Левшина (М., 1786) купил 
в 1795 г. за 3 руб. в Москве пермский купец Василий Шипихин (ПОБ, б/н).
4 Чупин Н. К. Библиотека Василия Никитича Татищева в Екатеринбур­
ге.— Моск. ведомости, 1860, № 203, с. 1609—1610; Книги В. Н. Татищева 
в фондах Свердловского краеведческого музея (предварительная информа­
ция). Свердловск, 1962; Федоров В. Г. К истории екатеринбургской библиоте­
ки В. Н .' Татищева.— В кн.: Материалы к биографии В. Н. Татищева. 
Свердловск, 1964, с. 78—90; Лупцов С. П. Книга в России в послепетровское 
время. 1725—1740. Л., 1976, с. 212—216. См. также в ЦГАДА (ф. 199, 
оп. 2, № 411, д. 17) до сих пор не введенный в научный, оборот «Каталог 
книг В. Н. Татищева, назначенных для отдачи в Екатеринбургскую библио­
теку» (15 листов).
5 Головщиков К. Д. Род дворян Демидовых. Ярославль, 1881# с. 208. 
См. также духовное завещание Н. А. Демидова, составленное в 1784 *г. 
(ГАСО, ф. 102, on. 1, д. 58, л. 1—3).
ная алчность и мелочный деспотизм причудливо уживались в 
сознании этого незаурядного человека, истинного сына эпохи 
«первоначального накопления капитала», с искренней привер­
женностью к просвещению.
Дед Никиты Акинфиевича — Никита Антуфьев, хотя и не 
был, по словам биографа-панегириста, совершенно «безграмо­
тен», до конца своих дней редко брался за перо6. Чисто прак­
тическое образование получил и его сын Акинфий Никитич Д е­
мидов (1678— 1745) 7. В отличие от предков, третье и четвертое 
поколения уральских миллионеров, не довольствуясь положе­
нием богатых нуворишей, приложили все силы к тому, чтобы 
в максимально короткий срок заполнить интеллектуальную 
пропасть, разделявшую их с сановной элитой русского, а затем 
и европейского высшего общества. Огромное состояние предо­
ставляло Демидовым поистине неограниченные возможности для 
пополнения своих познаний в любой области наук и искусств,» 
и они сполна воспользовались этим преимуществом.
Филантропы и меценаты, Демидовы, не считаясь с расхода­
ми, собрали к концу XVIII в. несколько замечательных биб­
лиотек и уникальных коллекций памятников русского и запад­
ноевропейского искусства. Двоюродный брат Никиты Акинфие­
вича— Никита Никитич Демидов не только коллекционировал8, 
но и сам переводил книги по истории России9. Примеру дяди 
последовал Павел Григорьевич Демидов (1738— 1821), европей­
ски образованный ученый, владелец богатейшего «славянорус­
ского древлехранилища» 10. Не менее интересной была, по-види- 
мому, коллекция книг по ботанике и архитектуре, собранная 
эксцентричным чудаком старшим из потомков Акинфия Ники­
тича — Прокофием п .
Подобно своим братьям и племянникам, Никита Акинфиевич 
Демидов уделял огромное внимание самообразованию, регу­
6 Спасский Г. И. Жизнеописание Акинфия Никитича Демидова, основа­
теля многих горных заводов. Спб, 1877, с. 37.
7 Нам неизвестно, имел лц А. Н. Демидов библиотеку. После его смер­
ти, 30 сентября 1745 г., императрица Елизавета Петровна повелела прези­
денту берг-коллегии Томилину «учинить обстоятельную опись» имущества 
покойного (ГАСО, ф. 101, on. 1, д. 306, л. 100). Возможно, что эта опись 
и другие материалы из личного архива Демидовых помогут будущим иссле­
дователям выявить книжные интересы основателя династии уральских горно­
заводчиков.
8 В отделе русской книги ГБЛ (шифр Л-40) сохранился четвертый вы­
пуск новиковского журнала «Утренний свет» (1778) с дарственной надписью 
его издателя H. Н. Демидову.
9 См. в библиотеке В. А. Жуковского рукописный перевод «Записок» 
X. Г. Манштейна о России, выполненный в июле 1773 г. H. Н. Демидовым 
(Лобанов В . В. О библиотеке В. А. Жуковского.— В кн.: Альманах биб­
лиофила. М., 1976, вып. 3, с. 94).
10 Ундольский В. М. П. Г. Демидов и его славянорусскЯя библиотека.— 
ЧОИДР, 1846, № 2* отд. 4, с. I—IV, 1 -35 .
11 Моск. ведомости, 1765, № 22, 18 марта, прибавление; 1789, № 2, 
6 янв., с. 9.
лярно выписывал все книжные новинки, охотно (хотя и не бес­
корыстно) помогал нуждающимся ученым, литераторам и 
художникам. Среди друзей и «клиентов» щедрого мецената 
•были неимущий академический переводчик, ö прошлом препо­
даватель екатеринбургской «цыфирной» школы Кирияк Андре­
евич Кондратович12, плодовитый литератор Михаил Иванович 
Веревкин, ученый священник православной церкви в Лондоне 
Андрей Афанасьевич Самборский 13 и его питомец — профессор 
Московского университета Семен Ефимович Десницкий. «Мода» 
на просвещение, установившаяся при русском дворе в первые 
годы царствования Екатерины II, побудила тщеславного ураль­
ского заводчика искать знакомства с Вольтером, покупать ред­
кие книги и картины и, наконец, предпринять трехлетнее путе­
шествие по музеям и библиотекам западноевропейских стран 
(17 марта 1771 г.— 22 ноября 1773 г . ) 14. Вернувшись домой, 
Никита Акинфиевич напечатал в типографии Фридриха Гип­
пиуса «Журнал» своего путешествия (М., 1786), свидетельст­
вующий о широте интересов и редкой любознательности авто­
р а 15. Столь же, если не более ценным источником для харак­
теристики сложной, противоречивой натуры мецената-крепост- 
ника может служить демидовская библиотека, а главное — по­
меты Н. А. Демидова на книгах (1766— 1784).
Подробная опись этой библиотеки пока еще не найдена, 
поэтому нам удалось реконструировать только ее незначитель­
ную часть на основе материалов фамильного архива Демидовых 
и нескольких десятков книг с демидовскими пометами. Судя 
по предписаниям Н. А. Демидова, посланным из Москвы в его 
петербургскую «домовую» контору, местные приказчики приоб­
рели и отправили хозяину с января 1764 по март 1786 г. 145 на-
12 В октябре 1782 г. Н. А. Демидов, «снисходя на просьбу» Кондрато­
вича, «изволил приказать из милости дочери его невесте купить на платье 
тридцать аршит материи гаргуро» (ГАСО, ф. 102, on. 1, д. 38, л. 194).
13 Н. А. Демидов впервые познакомился с А. А. Самборским во время 
визита в Лондон весной 1772 г. (Демидов Н. А. Журнал путешествия... по 
иностранным государствам. М., 1786, с. 48). См. также письмо Самборского 
к Демидову от 28 февраля 1783 г. (ГАСО, ф. 102, on. 1, д. 40, л. 8—9).
14 За время путешествия супруги Демидовы побывали в вольфенбиттель- 
ской «славной» библиотеке герцога Брауншвейгского и в Королевской биб­
лиотеке в Париже, осмотрели «со вниманием» книгохранилища Флоренции 
и Ватикана (Демидов Н. А. Журнал путешествия.., с. 7, 27, 87, 96).
15 Книга печаталась со всей типографской «роскошью» не для продажи. 
Только один гравированный портрет автора, выполненный Г. М. Скородумо- 
вым, обошелся Демидову в 300 руб. (ГАСО, ф. 102, on. 1, д. 38, л. 209, 215; 
д. 69, л. 27). В Отделе рукописной и редкой книги БАН (шифр 1786/28) 
хранится экземпляр «Журнала»', принадлежавший А. Р. Воронцову. В ураль­
ских библиотеках нам удалось обнаружить две книги из воронцовского собра­
ния: Рычков Н. Я. Продолжение Журнала или Дневник записок. СПб., 1772 
(ПОБ, 162356) и пять томов «Зрелища природы и художеств». СПб., 1784— 
1786 (СОБ, № 6538025—538029).
званий книг и журналов на русском языке 16, не считая ежегодно 
выписываемых им «Санктпетербургских ведомостей»17, кален­
дарей, географических карт и эстампов. По содержанию их 
можно распределить следующим образом: , *
I. Философские и назидательные сочинения 14
II. Религия, богословие б
III. Политика, юриспруденция 4
IV. История 17
в том числе история России * 9
V. География, путешествия 2
VI. Естествознание 5
в том числе геология 3
VII. Экономия, домоводство, практическая медицина 6
VIII. Словари 2
IX*. Словесность 59
в том числе русская 14
переводная 45
X. Русские журналы (названий) &
XI. Песенники, ноты 4
XII. Педагогика, учебные пособия для детей 10
XIII. Справочные пособия 10
Большую часть книг, выписанных Демидовым из Петербур­
га, составляла русская и переводная беллетристика. Чтение было 
для него скорее приятным и полезным занятием в'часы досуга, 
но не профессиональной потребностью. Тем не менее уральский 
заводч-ик проявил несомненный вкус и знание предмета, ком­
плектуя свою библиотеку лучшими творениями отечественных 
муз. Внимание Демидова привлекли «Ода в новый 1764 год» 
М. В. Ломоносова (СПб., 1763) и «Собрание трудов» литератора 
сумароковской школы И. А. Тейльса (СПб., 1781), трагедии 
В. А. Левшина «Траян и Лида» (СПб., 1780) и Я. Б. Княжнина 
«Росслав» (СПб., 1784), нравоучительные сказки Екатерины И. 
В отличие от большинства русских читателей второй половины 
XVIII в. Демидов с явным интересом и симпатией встретил вы­
ход в свет знаменитой поэмы В. К. Тредиаковского «Телемахи- 
да» (СПб., 1766), а затем посмертного издания его трагедии
16 ГАСО, ф. 102, on. 1, д. 21, л. 4, 5 об., 25 об., 32 об., 78, 79 об., 81, 82 об., 
84, 86 об., 102—103, 120—121, 123, 131, 149, 150, 153, 158 об.,159 об., 162 об., 164, 
165 об., 167; д, 31, л. 25, 33, 60, 102, 149, 180, 196; д. 38, Лл 76, 82, 150, 
177; д. 42, л. 29; д. 44, л. 23, 82 об., 157; д. 45, л. 24, 25, 36, 119 об., 125; 
д. 46, л. 16. Сохранились далеко не все предписания («ордера») Демидова 
за этот период. По далеко не полным данным, он получил из Петербурга 
в 1764 г. 17 книг, в 1767— 14, в 1771— 7, в 1772 — 7, в - 1773 — 3, в 
1780 — 44, в 1782— 17, в 1783 — 3, в 1784— 19, в 1785 — 13, в 1786— 1.
17 В 1767 г. приказчики прислали Демидову комплекты «Санктпетер­
бургских ведомостей» за 1733, 1736, 1742 гг., отсутствовавшие в его биб­
лиотеке (ГАСО, ф. 102, on. 1, д. 21, л. 84 об.).
«Деидамия» (М., 1775). Чуждый предрассудков столичных са­
лонов, питомец крепостных учителей сумел по достоинству оце­
нить их философскую глубину и гражданский пафос. Не менее 
важное место в репертуаре чтения Демидова занимали литера­
турные журналы, позволявшие ему регулярно следить за всеми 
новыми течениями в интеллектуальной жизни России. Свежие 
номера «Ежемесячных сочинений» Г.-Ф. Миллера (1763— 1764) 
и новиковского «Трутня» (1769— 1770), «Санктпетербургского 
вестника» (1778— 1781) и «Собеседника любителей российского 
слова» (1783— 1784) не залеживались долго не разрезанными на 
книжных полках демидовской библиотеки. Порою, #устав от 
дневных трудов, Никита Акинфиевич любил почитать на сон 
грядущий книжку пикантных анекдотов П. Семенова «Товарищ 
разумной и замысловатой» (СПб., 1764), современный «детек­
тив»— «Подлинное описание жизни французского мошенника 
Картуша» (СПб., 1771) или увлекательный исторический ро­
ман Ш. Муи «Железная маска» (СПб., 1771).
Любопытно, что за двадцать лет Демидов запросил из Пе­
тербурга всего лишь две книги на иностранных языках — «но­
вый альтонский немецкий календарь и карманную книжку, дли 
дам на 1785 год»18. Находясь за границей, он часто посещал 
книжные лавки, однако и здесь приобретал по большей части 
эстампы и «иллюминованные» (т. е. иллюстрированные) изда­
ния 19. Все это, на наш взгляд, свидетельствует о существенных 
пробелах в образовании уральского миллионера, лишивших его 
возможности читать новинки западноевропейской литературы 
на языке подлинника. К счастью для Демидова, русские пере­
водчики не даром ели хлеб богатых меценатов. Меньше три­
дцати лес потребовалось им для того, чтобы познакомить чита- 
телей-соотечественников с лучшими произведениями француз­
ских, немецких, английских и итальянских писателей эпохи 
Просвещения. Наглядным примером тому могут служить имев­
шиеся в демидовской библиотеке «Похождения Ж илблаза» 
А. Р. Лесажа (СПб., 1760— 1761), романы А. Ф. Прево д ’Экзи- 
ля «Приключения маркиза Г***» (СПб., 1756— 1765) и «Фило- 
зоф аглинской или Житие Клевеланда» (СПб., 1760— 1767), 
комедии Д. Дидро и де Ла Рибадьера, юношеская трагедия 
И. В. Гете «Клавиго» (СПб., 1780).
Далеко не каждый автор и переводчик середины XVIII в. 
имел возможность напечатать свои труды собственным «ижди­
вением» или за счет богатого мецената. Десятилетиями их сочи­
нения, будь то любовно-аванткэрные романы, духовные канты 
или политические трактаты, распространялись в списках, рас­
ширяя традиционный репертуар русской рукописной книги. Д о1 
наших дней сохранились пятнадцать рукописных книг, принад­
18 ГАСО, ф. 102, оп .Ч  д. 45, л. 125.
19 Демидов Н. А. Журнал путешествия..., с. 30, 158.
лежавших Н. А. Демидову, в том числе один из первых перево­
дов «Декамерона» Д. Боккаччо на русский язы к20. Были у него 
и списки совсем иного рода: копия с «патента», якобы данного 
марокканским дврром на титул генерала полусумасшедшему 
петербургскому купцу-старообрядцу Василию Анисимовичу Чу- 
пятову, а также другие сатирические произведения в стихах 
я  прозе, очень популярные в среде разночинных читателей21. 
1 марта 1764 г. приказчик прислал Никите Акинфиевичу для 
списывания «выпрошенную» им у столичного библиофила Ми­
хаила Яковлевича Евреинова диковинку — «арию на день коро­
нации императрицы Анны Иоанновны», сочиненную временщи­
ком Бироном и «напечатанную на таф те»22.
Подобно другим вельможам екатерининского времени, Д е­
мидов был заядлым театралом и меломаном, правда и здесь, 
как «выходец из народа», отдавал предпочтение отечественным 
музам. Особой симпатией заводчика-миллионера пользовались 
концерты придворного композитора Ивана Евстафьевича Хан- 
дошкина (1747— 1804). Получив 6 февраля 1783 г. ложную 
весть о смерти этого замечательного музыканта, Никита Акин- 
фиевич писал в свою «домовую» петербургскую контору: 
«Слышно здесь, что г. Хандошкин умер, и чаятельно после него 
остались его сочинения музыкальные ноты, то есть дуэты и 
прочие, чего ради прикащику оной конторы Зубрилову по полу­
чении сего немедля осведомиться, не будут ли продаваться оные 
с аукциону. А чтоб не быть обмануту и вместо хандошкиных не 
купить других, то попросить от меня придворного ж музыканта 
Василия Алексеича Василька, чтоб он постарался отобрать 
точного его сочинения, и сколько их найдется купит*» все без 
остатку, хотя бы и до ста рублей заплатить за оные понадоби­
лось. В чем исполнением и ускорить, дабы за пропущением 
времени не’могли разобрать ноты его товарищи музыканты или 
другие охотники»23.
Как видно из предписаний Демидова, его живо интересовали 
труды отечественных и зарубежных историографов, книги по 
философии, педагогике, экономии и справочные издания. Пер­
вый раздел был представлен в демидовской библиотеке много­
томными «Древней историей» (СПб., 1761 — 1762) и «Римской 
историей» (СПб., 1763— 1764) Ш. Роллена в переводах В. К. Тре- 
диаковского, «Историей Амерйки» У. Робертсона (СПб., 1784), 
«Сибирской историей» И. Э. Фишера (СПб., 1774) и «Известия­
20 Дергаче в а-С коп Е. И. Старинные рукописные книги в хранилищах 
Свердловска.— ТОДРЛ, 1971, т. 26, с. 342—343. Существует пока еще не до 
конца обоснованное мнение, что эти рукописи перешли к Н. А. Демидову 
от К. А. Кондратовича, перу которого они, возможна, и принадлежали.
21 ГАСО, ф. 102, on. 1, д. 21, л. 86 об.
22 Там же, л. ІГ об .— 12.
23 Там же, д. 42, л. 20. В фондах НТКМ. сохранились партитуры двух 
комических опер XVIII в. из собрания Н. А. Демидова.
ми византийских историков, объясняющими российскую исто­
рию древних времен» И. М. Стриттера (СПб., 1770— 1775). 
Потомок рода, возвеличенного преобразователем России, Деми­
дов с особым вниманием читал двухтомное «Житие Петра Ве­
ликого» южнославянского историка 3. Орфелина (Венеция, тип. 
Димитрия Феодозия, 1772). Столь же понятны причины, побу­
дившие уральского заводчика приобрести «Духовную» В. Н. Та­
тищева (СПб., 1773) и жизнеописание патриарха Никона (СПб., 
1784).
Хозяин многочисленных заводов и деревень, Демидов, ес­
тественно, стремился быть в курсе новейших правительственных 
законоположений, а потому регулярно приобретал все издавав­
шиеся сенатом указы, манифесты и распоряжения. Интенсивные 
внешнеторговые операции демидовской «фирмы» со странами 
Востока и Запада побуждали ее владельца к знакомству с ис­
торией и современным состоянием зарубежных государств. Д у­
мается, что именно этим можно объяснить повышенный интерес 
Никиты Акинфиевица к Средней Азии и Китаю, в которых он 
видел потенциально неисчерпаемые рынки сбыта своих товаров.
Взгляды Демидова на природу и общество не отличались 
особой оригинальностью. Умный и скептичный крепостник при­
надлежал к категории умеренных русских «вольтерьянцев», наи­
более близких по духу Екатерине II. Вопросы религии никогда 
всерьез не волновали Никиту Акинфиевича. Воспитанный в 
православной вере, он пунктуально выполнял все предписанные 
ею обряды и даже время от времени жертвовал на церковь зна­
чительные суммы. Тем не менее идеи милосердия и нравствен­
ного самосовершенствования были органически неприемлемы 
для этого эгоцентричного циника, ставившего выше всего на 
свете свои желания и прихоти. Приобретая философский трак­
тат А. В. Олешева «Вождь к истинному благоразумию» (СПб.* 
1780), памфлеты Екатерины II «Тайна противо-нелепого обще­
ства» (СПб., 1780) и Т. Уилсона «Масон без маски» (СПб.* 
1784), Демидов проявил лишь элементарную любознательность* 
желая ближе познакомиться с современными религиозно-поли­
тическими учениями, оказавшими большое влияние на русское 
общество 1780-х гг. Ни ортодоксальное православие, ни мисти­
ческое учение вольных каменщиков не вызывали у него особого 
энтузиазма. Гораздо больше ценного и полезного для жизни 
можно было найти у энциклопедистов и Вольтера, истолкован­
ных в чисто утилитарном, филистерском смысле. Правда, по 
мнению Демидова и ему подобных, «благоразумие», требовало 
оградить «чернь» от влияния их идей24.
24 См. рассуждения Н. А. Демидова о торговле во Франции запрещен­
ными сочинениями просветителей (Демидов И. А. Журнал путешествия...,, 
с. 61).
Не удивительно, что столь прагматичный, охранительно на­
строенный человек с явным презрением встречал все проекты 
радикальных социально-экономических реформ, в то же время 
активно углубляя свои познания в области «положительных» 
наук: геологии, архитектуры, агрономии. Сведения, почерпнутые 
из «Трудов» Вольного экономического общества и болотовских 
сельскохозяйственных журналов, «Минералогии» И. Г. Лемана 
(СПб., 1772) и книги И. Э. И. Вальха «Каменное царство» 
(СПб., 1784), сулили помещику и заводчику Демидову вполне 
реальные выгоды. Немало ценных для светской жизни советов 
находил он и в книгах, подобных комовскому «Описанию кар­
тежных игор» (СПб., 1778— 1779). Особое место в демидовской 
библиотеке занимали библиографические пособия: каталоги
вышедших из печати книг, объявления столичных книготоргов­
ц ев25, первый путеводитель по крупнейшему книгохранилищу 
России ,И. Ф. Бакмейстера «Опыт о библиотеке и кабинете ред­
костей Санктпетербургской Академии наук» (СПб., 1778— 
1779). С их помощью Никита Акинфиевич до конца своих дней 
методично извлекал из книжного моря все наиболее примеча­
тельное, что могло пригодиться ему или его потомкам.
Большую часть жизни Демидов провел в своем московском 
дом е26, где, вероятно, находилась почти вся его библиотека27. 
После смерти отца сын Никиты Акинфиевича Николай, блестя­
щий гвардейский офицер и дипломат, редко навещал «перво­
престольную» столицу и еще реже заглядывал в отцовскую 
библиотеку. Новое поколение Демидовых, рафинированных, 
европейски образованных эстетов, мало интересовали сочине­
ния русских авторов столетней давности. Поэтому, основав в 
1806 г. Выйское горнозаводское училище при своем Нижне­
тагильском заводе, Николай Никитич пожертвовал ему чуть ли 
не все книги, собранные отцом28. Возможно, какая-то часть ста­
рой демидовской библиотеки осталась в Москве, попала за 
границу, либо вместе с книжным собранием внука Никиты Акин­
ф иевича— Анатолия Николаевича Демидова, князя Сан-Донато 
поступила в 1870 г. в ярославский лицей. Однако несколько де* 
сятков безнадежно утраченных томов едва ли всерьез наруши­
ли монолитность нижнетагильского книжного комплекса.
25 ГАСО, ф. 102, on. 1, д. 21, л. 84.
26 Московский дом Н. А. Демидова находился на Мясницкой улице, 
«в девятой команде Немецкой слободы» (Моск. ведомости, 1768, № 1, 
1 янв.). Кроме того,'у него были дома в Петербурге (на Васильевском ост­
рове), Екатеринбурге, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле и Тве­
ри, приморская дача под Петергофом и особняк в имении Лаишево Казан­
ской губ. (ГАСО, ф. 102, on. 1, д. 58, л. 3).
27 Во время чумной эпидемии в Москве (1771—-1772) новые книги пере­
сылались демидовскими приказчиками из Петербурга в Нижний Тагил, куда, 
возможно, была эвакуирована и московская библиотека. (ГАСО, ф. 102, 
on. 1, д. 21, л. 120—149). \
28 Головщиков К. Род дворян Демидовых, с. 211.
Время шло, библиотека Выйского училища пополнялась но­
выми книгами, и ее первоначальное «ядро» постепенно раство­
рилось среди позднейших поступлений. Три поколения ураль­
ских заводчиков оставили свой след в ее фондах, и уже к кон­
цу XIX в. трудно было сказать, кому из них принадлежал тот 
или иной том с демидовским экслибрисом29, если на нем не 
сохранилось каких-либо особых помет30. С передачей в августе 
1854 г. 525 книг из Выйского училища в Нижнетагильскую пуб­
личную библиотеку начался интенсивный процесс «распыления» 
книжного собрания Н. А. Демидова. В годы гражданской войны 
захватившие Нижний Тагил белочехи при отступлении увезли 
в Сибирь 12 ящиков роскошных и уникальных изданий завод­
ской библиотеки. Оставшиеся здесь к 1934 г. книги и рукописи 
были переданы в Уральский институт марксизма-ленинизма 
(Свердловск), откуда после его ликвидации попали в разные 
государственные книгохранилища и частные руки31.
В процессе поэкземплярного просмотра фондов редких книг 
Свердловской публичной библиотеки им. В. Г. Белинского,'на­
учных "библиотек Уральского университета, Местного историче­
ского архива, Свердловского и Нижнетагильского краеведче­
ских музеев нам удалось выявить в 1977 г. более полутораста 
томов русских изданий XVIII в. с рукописным экслибрисом 
Выйского училища. К сожалению, сам по себе этот экслибрис 
не позволяет абсолютно точно установить их первоначального 
владельца32. Поэтому наиболее ценной находкой были 28 книг 
с читательскими пометами Н. А. Демидова (почерк помет сли­
чен с его автографами) и дарственными надписями авторов 
(М. И. Веревкина и С. Е. Десницкого) уральскому заводчику33.
29 См., например, экземпляр книги “Testament politique du Armand du 
Plessis cardinal due de Richelieu” (Amsterdam, 1709) в роскошном марокено­
вом переплете с тисненным золотом суперэкслибрисом — дворянским гербом 
Демидовых (НТКМ, б/н).
30 Часто встречающиеся в уральских библиотеках книги с экслибрисами 
Выйского училища, Демидовых и некоего Меновщикова попали в Нижний 
Тагил довольно поздно. Сохранился дефектный экземпляр «Хозяйственного 
описания Пермской губернии» НуС. Попова (Пермь, 1804) с любопытными 
записями: 1) «Сие Описание Пермской губернии во время случившегося в 
С.-Петербурге наводнения в 7 день ноября 1824 и затопления моей квартиры 
искажено было и по листам разбросано. По сей причине и начало оного 
утратилось. С. Меновщиков»; 2) «Из книг б. наследников Демидова»; 
3) «Из библиотеки Выйского училища, N° 9171» (НТКМ, № 21188).
31 Белоусов А. Библиотека Демидовых.— Урал, рабочий, 1935, 22 авг. 
См. также в научной библиотеке Нижнетагильского музея неопубликован­
ную статью Е. В. Боташевой «К 110-летию со дня основания Научной биб­
лиотеки Нижнетагильского краеведческого музея (1853—1963)».
82 См., например, экслибрисы Выйского училища (№ 506 и 887) на 
четвертом томе знаменитого сочинения И. Арндта «О истинном христианстве». 
М., 1784 (УрГУ, № 69854) и на книге Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве 
миров». СПб., 1761 (СОБ, N° 61193116).
83 В переписке Н. А. Демидова упоминается о покупке трех из этих 
книг: журнала «Санктпетербургский вестник», «Минералогии» И. Г. Лемана
Думается, что дальнейшие поиски в свердловских, ярославских^ 
московских, а может быть, и в сибирских книгохранилищах 
позволят выявить новые демидовские маргиналии.
Трудно переоценить значение этих помет для современных 
историков культуры. До наших дней сохранились считанные 
единицы живых, непосредственных откликов русских читателей- 
непрофессионалов XVIII в. на новые книги, причем немногие 
из них могут сравниться по откровенности с демидовскими.
Чтение религиозно-назидательных сочинений нагоняло на 
Демидова «скуку», и он не жалел иронии, высмеивая тщетные 
потуги «благодетелей человечества» обратить с помощью сухого 
школярского морализирования («малоуважаемой микстуры») 
заблудших людей на путь добродетели (№ 3, 6, 19, 26, 27) 34. 
В то же время труды энциклопедистов вызвали у него восторг 
(№ 20, 21, 22). Их рассуждения «о ласкательстве», «о роскоши» 
и «о любви» доставили Никите Акинфиевичу немало приятных 
минут, так же, как и знакомство с популярным изложением 
прагматичной конфуцианскоц философии (№ 16). Опытный глаз 
прирожденного макиавельянца легко разглядел за внешне ака­
демичными рассуждениями английского,философа-материалиста 
Т. Гоббса о государстве их крамольную подоплеку, страшную* 
для «больших бояр» (№ 7). Понял он и смысл педагогических 
советов, предложенных воспитателям юных дворян итальянским 
единомышленником Гоббса Л. А. Караччоли (№ 9).
Время сохранило для нас меткий демидовский отзыв о сти­
хах посредственного русского поэта 1770-х гг. Ф. Я. Козельско­
го (№ 13), экземпляры «Академических известий» и «Треязыч- 
ной книги» с его одобрительными пометами (№ 15, 11).
Легко понять причину горячности, с которой Демидов встре­
тил появление русского перевода книги Г. Ф. Койе «Торгующее 
дворянство» (№ 2). Каждое ее слово находило отклик в сердце 
уральского заводчика, тешило самолюбие, навевало честолюби­
вые мечты. Гораздо меньше понравились алчному крепостнику 
рассуждения его давнего знакомца А. А. Самборского о преиму­
ществах вольного хлебопашества (№ 23). Думается, что деми­
довские возражения на книгу, об «аглинском земледелии», вы­
держанные в духе геополитических идей Монтескье, казались и 
ему самому не слишком убедительными. Так или иначе, Деми­
дов не собирался менять установленных предками порядков, 
предпочитая с помощью практичных советов ученых людей год 
от года приумножать свой капитал (№ 8, 14, 25, 28).
Заполняя последние листы прочитанных книг четким, разма­
шистым почерком, тщеславный заводчик явно рассчитывал на то,
(СПб., 1772) и трактата Э. Лаксмана «Серебряная роговая руда» (СПб.,. 
1775).
34 Здесь и далее номера книг с пометами Н. А. Демидова в приложении; 
к статье.
что его отзывы станут предметом удивления и восхищения буду­
щих поколений Демидовых. Однако не князья Сан-Донато, а 
нижнетагильские школяры получили в наследство сотни томов 
с собственноручными пометами некоронованного владыки 
Урала.
К моменту привоза в Нижний Тагил большая часть демидов­
ских книг безнадежно устарела, и они не представляли никакого 
интереса для уральской крепостной интеллигенции. Гораздо важ ­
нее выяснить, имела ли доступ эта категория читателей к деми­
довским книгам в XVIII в. Думается, что такая возможность не 
исключена. Новейшие архивно-библиографические разыскания 
убедительно свидетельствуют о довольно высоком уровне грамот­
ности «дворовых людей» того времени. Характерна дошедшая до 
наших дней опись библиотеки ярославского приказчика Н. А. Д е­
м идова— М атвея Семеновича Пальцова (ум. 28 января 1780 г.) 35. 
Все тринадцать книг, принадлежавших Пальцову,— духовного 
содержания, однако сама опись включена в рукописный сборник 
светского характера. Тяга к знаниям демидовских крепостных 
была настолько сильна, что со временем стала казаться их бари­
ну чрезмерной и подозрительной. «Хотя прежде,— писал
Н. А. Демидов 17 марта 1782 г. в свою петербургскую «домовую» 
контору,— о обучении служительских детей по-немецки и фран­
цузски о иных моя воля, а о других по просьбам отцов их и сде­
ланы были позволения, точию из тех ученых ничего отменного 
противу прочих моих служителей, не предвижу; на обучение ж 
оных употреблена немалая сумма, каковую те ученые едва ли 
и заслужить могут, и для того отныне впредь ничьих служитель­
ских детей на моем коште ни под каким видом не обучать и на то 
понапрасну моих денег не употреблять, да и у ребят для совер­
шенного обучения по-русски писать и читать время не занимать, 
а разве кто в свое, а не мое удовольствие пожелает, на свой 
кошт, таковым оставляю на волю. Чего ради прикащика Зубри- 
лова детей, по получении сего цз школы взяв, обучать уже в кон­
торе, дабы они совершенно разумели по-русски писать и читать, 
а между тем привыкали [к] конторским делам, из коих большего 
не мешает брать ему с собою и на биржу и обучать коммерче­
ским делам, а меньшого, если признается способным, то Евсевье- 
ву не скрытно приучать юриспруденции, что для его же, Зубри- 
лова, впредь приятнее будет, нежели французское болтанье, что 
слуге не нужно и не столько может делать чести, как верность 
и усердность и знание препорученной должности»36.
Воля жестокого барина была законом для его «рабов», одна­
ко ничто не мешало любознательным «зубриловым», покупав­
шим, переплетавшим и расставлявшим «по ранжгіру» барские 
книги, читать их потихоньку, делать свои выводы и делиться ими 
с друзьями и родственниками на далеком Урале.
35 БАН, Текущие поступления, № 463, л. 55.
36 ГАСО, ф. 102, on. 1, д. 38, л. 60.
Записи на книгах из библиотеки
Н. А. Демидова*
1. Наставление человеку упражняющемуся в охоте... СПб.,. 
тип. Акад. наук, 1766. СК, № 4488: НТКМ, № 29815.
На тит. л.: «Из библиотеки Выйскаго училища, №  638» (да­
л ее— БВУ).
На листах чистой бумаги, переплетенных вместе с книгой: 
«Читана 17 сентября 1766 году. Сей издатель сколь разума из­
держать, столь же равно и бумаги не желел замарать. И столь 
же силу стрельбы от извеснаго пораха доказал, сколь мог воз­
дух намарал. Из протчей же экономии небольшой значит пус- 
тозвоннаго удальства, как здесь не лутче значится, а важнее б 
к пользе сей привод именованной охоты изъяснить и более при­
дать экспликации ради первой школы ко откресчению впредь 
геройских употребледиев. Сего то читатель дожидался, чтоб под 
сею попоною правил звероловнаго упражнения нечувствительна 
произвесть важную пользу, и славнее б к тому кончить воспи­
танием достойных людей, нежели собачих щенят».
2. Койе Г. Ф. Торгующее дворянство... Перевел Д. И. Фон­
визин. СПб., тип. Акад. наук, 1766. СК, № 3018. СОБ, 
№ cl 177565.
На тит. л.: БВУ, № 1116.
На листе чистой бумаги в конце книги: «Дочитана 25 де­
кабря 1766. Сия книшка, как по руской пословице, невелика 
пътичька, да весьма коготок востер. Так разуметь мысль из 
собрания издателя, острозримаго желателя, не только землекам 
своим надевая очьки, но подает полезную притчину и ко всеоб­
щему Европе благу. По участию же сего важнаго доказатель­
ства трудившему в переводе ясной краткости в языке россий­
ской спасибами, апладесемантами прокричать можно и не грех».
3. Гроций Г . Разсуждение против атеистов и неутралистов..., 
М., сенатская тип., 1765. СК, № 1655. НТКМ, № 1046.
На тит. л.: БВУ, № 910.
На обороте нижней бумажной обложки: «В сих мысленно- 
стях оной тетратки хотя начало в приводе лутчее конца, но пря- 
мусовестную мысль имеющему к законной истине сам закон уже 
законнее того не зделает. Читана декабря 3 числа 1768 года».
4. Жокур Л. Спарта. (Из Энциклопедии). Перевел С. С. Б а­
шилов. СПб., тип. Акад. наук, 1769. СК, № 2270. НТКМ, 
№ 1888.
На тит. л.: БВУ, № 985.
* Книги расположены в том хронологическом порядке, в каком их читал 
Н. А. Демидов.
На с. 43: «Читана марта 15 1769».
5. Зыбелин С. Г. Слово о правильном воспитании младен­
чества в разсуждении тела... М., тип. Моск. ун-та, 1775. СК, 
№ 2392. СОБ, № 61167728.
На тит. л.і.БВУ, № 934.
На с. 42: «Со удовольствием прочтено 28 апреля 1775».
6. Цицерон М . Т. О утешении. СПб., тип. Акад. наук, 1775. 
СК, № 8117. СОБ, № сі 186753.
На тит. л.: БВУ, № 604.
На листе чистой бумаги в конце книги: «Сие чувствитель­
ное утешение более в душах могут действовать — и то по прик­
лючениям, а в телесных обращениях весьма редкой по правилу 
сего исполнить, очень редкой найдется. Читано в Москве 1775 
декабря 18».
7. Гоббс Т. Начальныя основания философическия с граж­
данине... СПб., тип. Военной коллегии, 1776. СК, № 1459. СОБ, 
№ с 1 167510.
На тит. л.: БВУ, № 652.
На форзаце: «Хотя сия филозофическая тонкость и дана 
знать, но не всякой с охотою прочтет, а особливо думать мож­
но, что большим боярам не понравится. Читано в апреле 26 чис­
ла 1776 году».
8. Сельской житель... М., тип. Моск. ун-та, 1778, ч. 1. Пер­
вый в России сельскохозяйственный журнал, издававшийся 
А. Т. Болотовым. НТКМ, № 29811.
На тит. л.: БВУ, № 976.
В конце л. 7: «Прочтено 27 майя 1778».
В конце л. 9: «Прочтено июня 4-го 1778».
В конце л. 18, после статьи о разведении тюльпанов: «Туль- 
паны ни к чему столь замарали бумагу, а что сего нужняе при­
мечать...» (конец фразы обрезан при переплете журнала).
В конце л. 19: «Читано И августа, и о шемпинионах знать 
нехудо, 1778».
В конце л. 20: «Натурально сия полезность физически дока­
зуемая, но все ль то согласятся исполнять, того я не знаю. Про­
чтено 1778 августа 18».
В конце л. 21: «Августа 26 читано 1778».
В конце л. 22: «Прочтено 1-го сентебря 1778».
В конце л. 23: «Прочтено 11 сентебря 1778».
В конце л. 24: «Читано 17 сентебря 1778».
В конце л. 25: «Читано 24 сентебря 1778 года».
В конце л. 26: «Прочтено сентебря 28 1778-го».
9. Караччоли Л. А. Истинный мантор, или Воспитание дво­
рянства... М., тип. Моск. ун-та, 1769. СК, № 2829. СКМ, 
№ 69863.
На тит. л.: БВУ, № 495.
На последней странице: «Наставление небезважное, но ред­
кие исполнители найдутся. Читано 30 сентября 1778».
10. Сааведра Фахарадо Д. Республика ученых... СПб., тип. 
Морск. кад. корпуса, 1775, СК № 6251. СОБ, № сі 192214.
На с. 1: БВУ, № 897.
На с. 124: «Видно все прение не о‘форме шабки, но о фигуре 
шабки. 28 февраля последнего числа читано 1779».
11. Арндт Б. Ф. Треязычная книга... СПб., Вейтбрехта 
и Шнора, 1779. СК, № 260. НТКМ, № 29758.
На с. 1: БВУ, № 1121.
На с. 136: «Прочтено 27-го марта 1779. Хотя зачето езопо- 
выми балендрясами, а окончено похвальною важностию».
12. Санктпетербургский вестник. СПб., тип, * Вейбрехта 
и Шнора, 1779, ч. 3. Ежемесячный журнал Г. Л. Брайко и 
Я. Б. Княжнина. НТКМ, № 29557.
На тит. л.: БВУ, № 1460.
На последней странице: «Читано 21 июля 1779».
13. Козельский Ф. Я. Сочинения. СПб., тип. Акад. наук, 
1778, ч. 1—2. СК, № 2994.
Ч. 1. СОБ, № сі 171902. На тит. л.: БВУ, № 663. На с. 248— 
249: «Сначала в одах и под конец в похвальные стихи не из 
лутчих лоскутков скропаны, а в середине сатирические предме­
ты небезважны. 30-го октебря 1779 прочтены».
Ч. 2. СОБ, № 1171903. На тит. л.: БВУ, № 664. На с. 263: 
«Выключая прехвальную в сложении трагедию и Незлобивую 
жизнь и втораго тома скушное вранье прочтено 31 октября 1779».
14. Леман И. Г. Кобальтословие... СПб., тип. Горного учи­
лища, 1778, ч. 1—2. СК, № 3584. НТКМ, № 29877.
На тит. л.: БВУ, № 529.
На с. 234: «1779-го декабря 4-го со вниманием, прочтено. 
Сей трудолюбной во испытании химик, да и переводитель на 
русской язык много достойны похвалы».
15. Академические известия... СПб., тип. Акад. наук, 1779— 
1780, ч. 1, 4. На форзацах: БВУ.
Ч. 1. 1779. НТКМ, № 31001. Январь, с. 109: «Преполезнасть 
сия, наипаче в штиле, читана маня 5-го 1779».— Февраль, 
с. 258: «Прочтено 7-го маийя 1779 года».— Март, сл307: «Проч­
тено 7-го июня 1779».— Апрель, с. 412: «Прочтено 8-го июня 
1779».
Ч. 4. 1780. НТКМ, № 31165. Январь, с. 163: «Читано марта 
16 числа 1780 года». Февраль, с. 306: «Сии небезполезныя. при­
меры читаны 17-го марта 1780 года». Март, с. 428: «Прочтено 
24 апреля 1780-го года». Апрель, с. 548: «По местам весьма 
небезполезныя предлоги означены. Прочтено...» (конец фразы 
обрезан при переплете журнала).
16. Букварь китайской... Перевел А. Л. Леонтьев. СПб., 
Акад. наук, 1779. СК, № 771. СОБ, № сі 162179.
На! с. 49: «В разположёнии смысла мораль изрядная. Проч­
тено 1780-го г. декабря 16 числа».
17. Надежный способ достичь совершенства в красноречии...
СПб., тип. Артиллер. и инж. кад. корпуса, 1780. СК, № 4422. 
СОБ, № с 1222053.
На тит. л.: БВУ, № 821.
На с. 60: «Скуки ради прочтено пополам со вниманием 
1780 декабря 20-го числа».
18. Прево д’Экзиль А. Ф-. Всеобщее повествование о путеше­
ствиях... Перевел М. И. Веревкин: М., 1777, 1779, т. 1, 3.  СК, 
№ 5611.
Т. 1. М., тип. Моск. ун-та, 1777. НТКМ, б/н. На шмуцтиту­
ле: БВУ, № 72. На тит. л.; «Его высокоблагородию Никите 
Акинфиевичу Демидову от вернаго его и всепокорнейшая слу­
ги Михайла Веревкина».
Т. 3. М., Унив. тип., у Н. Новикова, 1779. УрГУ, № 748659. 
На форзаце: БВУ, № 1412; на шмуцтитуле: «Из библиотеки 
Вьгйскаго Демидовскаго училища, № 70». На тит. л. дарствен­
ная надпись М. И. Веревкина: «Милостивому государю Никите 
Акинфиевичу Демидову». На с. 233: «Сей третей том не менее 
кровожаждущей по зависти интересной. Прочтен же 5 генваря 
1781-го году».
19. Цицерон М. Т. Лелий или О дружбе... СПб., тип. Сухо- 
пути. кад. корпуса, 1781. СК, № 8113. СОБ, № с 1186757.
На тит. л.: БВУ, № 603.
На с. 70: «Школярские дискурсы не худы, да по сухости 
их скушны. Смотрено 1781 генваря 23».
20. О ласкательстве из Енциклопедии. Перевел С. С. Баши­
лов. СПб., тип. Акад. наук, 1769. СК, № 4750. СОБ, № СІ207271.
На тит. л.: БВУ, № 697. .
На с. 32: «От справедливости — невелик золотник, да дорог, 
и хоть немного, да хорошо изъяснено. Со вниманием же и проч­
тено 1781-го февраля 19 числа».
21. Сен-Ламбер Ж . Ф. О роскоши. Статья, переведенная из 
Енциклопедии. СПб., тип. Акад. наук, 1775. СК, № 6422. СОБ, 
№ СІ207261.
На тит. л.: БВУ, № 666.
На с. 67: «Сожелительно, что вкусная правда, да немного 
писана. Прочтено 1787 года февраля 20».
22. Ивон К . О любви из Енциклопедии. Перевод С. С. Баши­
лова. СПб., тип. Акад. наук, 1769. СК, № 2406. СОБ, 
№ с 1207260.
На тит. л.: БВУ, № 686.
На с. 69: «Хотя немного сказано, но хорошо и важно. Проч­
тено 10-го числа 1781-го года».
23. Самборский А. А. Описание практическая аглинскаго 
земледелия, собранное из разных аглинских писателей... Издан­
ное под смотрением проф. С. Е. 'Десницкого. М., Унив. тип., 
у Н. Новикова, 1781. СК, № 6268. НТКМ, № 6268.
На обороте верхней бумажной обложки: «Его превосходи­
тельству милостивому государю Никите Акинфиевичу Демидову
покорнейшее приношение от профессора Семена Десницкаго».
На тит. л.: БВУ, № 701.
На с. 87: «Все не худо, только там, где заведено капитали­
стами, а на здешние пространные пашни и по бедности хре- 
стьян наших к удобности не идет. Прочтено 1781 ноября 14 
числа».
24. Книга Марсова... СПб., тип. Морск. кад. корпуса, 1766. 
СК, № 2955. СОБ, № сі 172451.
На тит. л.: БВУ, № 580.
На с. 193: «Все оные сщесливые преднамерении милосерд­
ным провидением божиим защишчаемы были. Прочтено фев­
раля 9-го числа 1782-го года».
25. Леман И. Г. Минералогия... Перевел А. А. Нартов. СПб., 
тип. Акад. наук, 1772. СК, № 3585. НТКМ, № 31089.
На тит. л.: БВУ, № 913.
На с. 141: «С примечанием прочтено ради редких познаниев 
горноминералогическаго познания 1782-го сентебря».
26. Аполлос (Байбаков А. Д .) .  Кто есть истинный друг? Ино­
сказательное со нравоучением повествование... М., Унив. тип., 
у Н. Новикова, 1783. СК, № 216. СКМ, № 69885.
На тит. л.: БВУ, № 521.
На последней странице: «Не для глухих мораль сия. Проч­
тена ноября 20 числа 1783 года».
27. Письма некоторой духовной особы и его дочери... М., 
Унив. тип., у Н. Новикова, 1784. СК, № 5313. СОБ, № МІ2П679.
На тит. л.: БВУ, № 835.
На с. 192: «Сия драма к человеколюбию знаки доказывает, 
морализм ту однако ж схожее на микстуру, мало уважаемую. 
1784-го 14 июля прочтено».
28. Лаксман Э. Серебряная роговая руда... СПб., тип. Акад. 
наук, 1775. СК, № 3421. ,НТКМ, № 29789.
На тит. л.: БВУ, № 986.
На с. .22: «К познанию завода содержателям весьма не- 
безполезно по оному знание иметь. С охотою прочтено. 1784-го 
декабря 16 числа».
